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WILLIAM AND MARY 
AT A GLANCE 
General 
St.Jtc-suppo Jtcd , co -cduc.IIJon.d, 1 cstdcllllcll unJ VC J s11 y of modc1 .ttc 
SJZC J\pp!oXmMtcl y 7,4 00 students o l whom 500 .u c l.tw sLUdc m s 
.md >,300 ,u c undc1 gt t~ du.ll c.s 
Location 
I-I!SIOIIC \.YIIh.unsbw g, Vn g tnJ.l , I )() Ill lies 11 Olll w,,shlllg LO n , D c. , 
)() 1111les It o m R1ch mond, )0 nulcs h o m Nm lo lk 13cc.w sc Il lS such 
.1 popu ldl IOU Illig ,u c.1, the 1 cl .!tlvcl y "sm.t ll town'' o f \oV!Ih.unsblll g 
IS I C,tdlf y , t<XCSS JbJc b y ,JJI , gJ ()liJid , d!ld J , U] IJ,JilSp <)J ( , UH>II 
Campus 
App1 oxJm.u e ly I ,200 .lCI es JndudJ11g I .1kc M.tLO.Jk,l .md p~<..:tu t eS<jUC 
Colk:gc Woods, ~10 111.1)01 bwld111gs, 111d uchng the Sn ChlJSIOphcl 
\IVJ <.: Il Hwldn 1g, the ll .JllOII 's oldest d.tssJoonl bu lle ling Ill cont ll tuou s 
ti S<.:, whc 1c PJ csulc nt s jdk i.SOII , M01 n oc .md I yk:1 stud1cd 
Departments of Arts and Sciences 
;\ nH.! rl<;elll Stu<.hes, t\ ntln opology, B1ology, ( henllsll y, C I.ISSK.d 
Stu <.hes, Comp111< .. : 1 S<;le iKe, l·<;oiiOIII KS, Fng hsh Lmgu.tge .m<.l ll t-
e t .J IUJC, Fmc AILS, (_.cology, (.ovcJm ncnt , i-IIStOiy, M.nhc tn.llJCS, 
!'vhht,u y S<; le JKe, ModCJil l ... lllgUclgcs cllld III CLllU JC, MusiC, 
Pl l ii< >S(>pll y, PIJys~e. d l·c lu(,IIH)Il, Pl1 ysH . .:s, Psychology, Rcl1g um , 
Souology, .11 1d I he.li Jc .tnd Spec< h 
Schools 
Busmcss AdnumstJ .t tiOII, I du <.:. lllo ll , l .nv. M.ulllC Sl lencc 
Degrees 
A I\, 1\S, 1\ I\ A 
Mmlfm> AmC J IC~tn Stulilcs, Ant lnopo logy (llts10ti<.:.JI A tdMt:ology), 
Applied Sc1enu .: , Biology, C lu..: n ust1 y, (omputel Sc1e ncc, English 
Lc.~n ~u . tJ.{C .tnU Llle t .ttuJ e, Covettl tnCnt, H1s101 y, tvl.t them.tttcs, 
Phys1cs, Psy( hology, Souology Also 111 Schools o l HuslllCSS Admtn-
tStJ .tllOtl , l·duc. lllOII , I .tw (l l M ), .tnd l\11.u u tc Sucncc 
/Jmtumlt• AIIICIIC.Hl Stud ieS. Applied s( ICilCCS, Com pute t SciCIICC, 
I duc.111011, 1-llslol y, l .tw (ID ), M.lllllt:Sclc llcc, Ph yslCS,d lld Psychoi-
<11W 
Law Program of Study 
I he School o l I .tw confct s fll " " " I I M (t.tx.IUon) dcg t ccs fD 
c.Httlu l.tlt:s .u c...: I C...:<jllll t:d to t.tke !)() <J t:dll s. wh1<h they co tn pl c..: tc nt 
SIX selll <.:S il:l s I he I ciW S< !tool o f le t s cl Co11llnn c...:d p t ogJ .ttll wuh thc 
L J.H..Iu.tt c School of l ~u s 111ess AdnHJIJSII.tliOII 111 wh~eh stude nts 111.1y 
obt.tlll hot h theM 1\ A degtcc .111d the Jll dcgtcc I he J D /M 1\ ;\ 
dgt Ce j>ll)gJ.IIII IS ( Olllj>IISCd o f 7~, I.IW (I cdtt S cllld 4) bu slllCSS Cl Cd l! s 
ovcJ e1ght sentestcJ s I he I L M (t.tX.IIIOII ) d egtee tequn es 24 u t:-
du s -1 he u luce tllon.il p10!4' .t il l .tt the M.u sh,di-Wythe Sdwol o f I .tw 
IS dCSij.{ll t: d to e!ICO UI ,Ij.{C ( cii CCIS !lOt only Ill th e pt. ICIUC of 1,1\V b ut 
,tiso Ill lt:.lChlll g, IJustllCSS, liH III Sil y, poilltcs, Lhc CIVIl se t VICe, ,111d thc 
public Ill lei CSI I hc Iii st-yc.u Clllll( uiUIIJ IS [I .tdtiiOII .tl cllld pt CSCI Iht:d 
bul tJit: Je ,ti C few UJJJ>CI· Ievci l t:ljUll t:d C<IUI St:S 
Housing 
I h c Un lvt: t s ll y p1ov1de:; lnnucd ·I( Ml tlncnts lo1 gJ,tdu,uc stude n ts 
,uHI the hoii SIIl j.{ o ffi ce , 1 ss t ~·a s stude n b 111 sen n111 g olf -c.unpus 
.tl conn nod,t llo n s ivied I p l.tn p.tck.tges .11 <' .tveu l.tblc to .dl stud ents, 
wh c.: the t hvtn g 0 11 o t o ff c.nnpus 
A UNIQUE HISTORY 
AND TRADITION 
\Vt lh,Hll ,tlld tvl. tl y ho~ s IJI ,I II Y Jl nngs to o fl t: J li S Sll td t: III S - .t 111011g 
Jhelll ILS ll lllqllc pi.I< C Ill ;\ llleJ U,\11 Justoty (. !J ,HtCICd Ill l hlJ '1 hy 
K111g Wtlh.tll l Ill ,uul Q ueen M.11 y II o f I ngl.tnd , the ( o llcge IS the 
sc< 0 11d o ld csl 111sll l lit lOll o f h1gh <..: 1 lc .nt11 11g Ill A tli C.: JIC. I .md the In st 
\() <·st.thhsh .t < ho~n of l.tw I he li1 st occup.1111 of tlic ch.tll w. ts (. l:o t gc.; 
\IV ytht:, 111 who"e o ll i<l:S stlt(\ied I holll.ts Je ll c..: t son , Jo hn M.u sh.tll 
J.t! ncs Motuot: .11 1d ll c rn y ( l. ty Wythe, .t lc.tder tilt h e.: stJUf.mk lot 
nu k pendc n< c, w. ts .1 s1gm 1 o lthe I kd.ll. ttlon o f lndc pl:rH IUH t: .n ul 
.t 1\l t: lllhe l o f !he I ( det. tl ( OII SIIIUIIOII.tl ( OllVe lliiOII Jlc htl.t lllC ,1 
powc tlul lol<t' 111 tltc d c..:vclop111 e11 1 o f 1\ JIJ <..: IJ (, II \ lc.:g. d ed1H .t1I OII 
lh n tll j.{ the d cc. tdc.: o f l11s ptofessot slu p, hc devc.:lopl d ,, <otnplehcn-
sJve ( Olil SC o f l.1 w stml y W i lt( !J Clllj>h.tSIZCd I he ,\l <(IIISIII OII o J pt ,IUU ,ti 
skill s 111 swh .ll c.ls .ts lc.:gJs i.!II V< <h ,tf tlllg .nul ot, ti .H h o<.tC)' 
W)' lhc's s tt u.:esso l w. ts OIH of Ins JH c-RcvollltiOII.tl y slt Jd cnt s, S1 
(,t:o t gc..: I ll(kCt who ptm c.:d to be..: .1 j>Hint:c.:t 11 1 lc.:g.tl cdtK, tiiOil 
l1u ku dJ ,tft t:d .t lot nJ .tl d cs< tlptloll of th t: lC<jii ii Ctllull s !01 .t l.tw 
d qpc.;c . 11 the ( ollcgc.:, winch 1ncludcd .11 1 cx.~eu ng sl hc..:dule o f qu.d-
il ylllg <..:X ,I\IlJ II ,tiiOI\S Ill \nst<ll y, goVt: ll\111 (; 11 \ .tlld JC..: J.ti( d jJI C-i. IW sllh-
Jel \S I 1KkU \ CO II ISC lll.tt <..: tl ,ti W.tS SOOII puhhsht:d .tS th e.; Jit sl 
An te l K.tll c.;dtl JOll of Bl.1cksto11 C..:'s ( ommt ufmlt'\ 011 tlt1 I JIW\ of l nf!.laml 
!Ius wo1k w. ts th e..: <..:. u!J c.;s t tl e, I!Jse o n lht: <OIIIIIIOII l.nv .td.tptcd to 
the net:d s o f tltc leg. tl JH Oic...: ss iOII 111 the Unlit:< I St.ttes h)J ,1 g<.: n t:-
l.tt lOII I w ke1 's volun lt: W.ts cons1deted !It t: le. tdtng .t nthm tt y 011 
AtiiCJIC.tll l.tw 
J tukc..:l \ SIICCeSSOI S .IS i'Joft:sso t oJ l ,t\\ .11 \•\l illt.tlll ,nu l !'vJ.u y 11 1-
chul c..: d tire lnothe l s \.rV tllt ,tJt l ,\11( 1 Robc..: JI NtiSO II J.unes s( 111plc.; .Jild 
SJ ( .ull gt: l lukc t 'sso\J , N.t th.tnlcl B< vc...: tlc )' l 1akc..:1 !Ia )'OIIII gC..: J 
I 11< kc1 w.ts tht: .1 111it ot o l 1-'lllltljl/,, oj l 'lulfltllf!.. \dllcli bn. nn1 .t 
lc.u lln g. .tt nhmn y ol tl " d.t y Bcvc...: J ic.;)' IJt< ku '" p< 1 h.tp" ht st l c..: lnc tn-
l>c red .IS on<..: o l the .th les t cx poll t: III S o f th t: st. ll t:s' tt ghh sc hool o f 
Solllhc lll <O II Stllt lltOII. d l.t w 
lite gtowt lt o f the l .tw S< hool .tt \Vdil.ltll .u ul 1\l.n y w. 1"i .th tt 1p1ly 
h,tltc...:d hy th <..: hc..: g tlllll tlg of tiH ( n·ll \V,11 I he <OI IIlliCIHc JJ H 11 1 of 
nulll.tl )' < .t tnp.ttgns <I ll th e...: Vn gnll.t Pt:ll lll "lll. l < otnpc.: ll c..:d 1lte ( ollcg< 
to< lost us d oo1 s It would he , tJHli i H 1 stxt y y<.:. ll s hdot c tltc h1 "tol H .tl 
jHIOIII )' Ill I.!W <.oll]c\ he.; ll VIVtd Ill d IIIO<ktll j)log l ,lll\ t!J .tt IS 1\ 0\\ 
n roH lit. III t h.d l-<< lilt II y o ld 
l od •• y. thc ( ollc g.c..: o f Wtl lt.tll\ .tlld rvt.ny IS, \ ptlhlu III II VCISIIY 
-;uppon c.:d by tht: ( ol\llllolt wc.tl! lt ol Vn g m 1.1 ,uJ(I •mpet vlsed hy .t 
Bo.ud ol VJsliOJ S .tpponlltd h)' th e.; (,oVtlllOJ llts ll.t \IO!t.tii )' IC< Og-
III ZC..:cl lot 1\ s l tgotoll " <lltiHtdum .ntd cxccllc nt l.uu lt y i\rl.n "i h , tll ~ 
Wythe.; .tlt l .t< ts "tt uk nt s flwn .til tt g H>Jis o l th <.: n.llton , 1h .tluntnl 
pt.!CIIC<..: l.1w tl nou g hottl thc Uti!J ed St,tl es, 11 1 ( ' ,t n. tdo~ .tnd 111 "cvc...:J.d 
lot t: Jg ll (OI II IIlleS A lllilq ltC oppottUIIII )' C..:X IStS f01 jJIO"J>C..:<II VC Sltl -
d c n ts .tl !Ius Illite..: .! "i II H· 111\ IV<.t s l! y pt c p. tt <.:s to cddn .ttt: It s tc tlC JJIC..: -
Il .t l )' JJr t: Ol(, ISHHI of tlte 'WOth ,\1\II IV<.: IS.t l )' Ill I<J<J'1 \\Il l he...: ,\11 
CXIJ.HH<i lll .t l )' p< 110d Il l t il t: lnstOI )' o f the ( oll t:gl of \V dlt .un ,uH J 
M. u y 
The College Of 
WILLIAM&MARY 
MARSHALL-WYTHE 
SCHOOL OF LAW 
EDUCATIONAL PHILOSOPHY 
AND ACADEMIC PROGRAM 
It would be tn.tcc \ll ,lle to sug-g-est th.ll .t smg lc po11 11 ol v1ew .uu-
nt ,llcs the wot k .111d !Ce!dung of eve1y mc rn iJCJ of the f. tculty of the 
I . 11 ~ I M II -Wylhe School ol L1w l .tw p1 o lesso1s ~1r e llllCilscly Jtld l-
vtdueil tsttc, yc t Lhc 1 c ,u c cel l .Jill co1 e v.tlucs wluch .u c sh,u cd by lhc 
fetculty .1s .t wholc I hcsc sl1.11 cd v.ducs trn]Mll .t cohes1vcncss .mel 
.til ll ttc llcctu.li llllll }' to tilt: cduc.HIOII ,tl cx pet le \lcC ell M.u sh..t ii -'N ythe 
th,ll we IJeJ ICVC IS IIII USlt.ll Ill COil lC111JJOI ~u y lcg,tl cd UCeiUOil 
ltl te llcctu.ll chsunctton IS cl I und.uncnt.ll dllllbute o f cl good l.nvycJ 
Ou t ctd iiiiSSIOII pt occss IS sufliuen tly Sll lngent \() CllSUi e th.tt c. tch 
o f out stude nt s possesses Lhc nue llcctu.tl pnlCIII I,d lm success .It Lhe 
b.u Once em o iled , p._u ucul~11 l y 11 1 the 11 fi1 st courses, cvet y cf f01 t 1s 
111.1dc to c nsu1 e thell the mtdlectuei i <;.tp._toty o l o u1 stude m s IS tes ted 
t lgm o usly .111d d ltCCied .tlot lg p1 ofessJo tl.ll ly p t od!ICUve l1 11es In t~d ­
dii JOII , Cclll )' CI11 )JhdSIS IS pJ.tccd up0 11 the dUJLIISilJOil of CSSC IIIJ ,tl 
pt .tcuc. tl skills 
\IV!ule none Celll doubt the p ltlll <lCY of mte llectu£tl 1 1g01 111 the 
11 .unmg o f ,, I.IW)'CI , o u1 facu lty fi1m ly belteves t!Mtthe educ£1!ton 
o f ,, complete J.nvyt:t Ill liSt be mm c LIMn u t.1 1111ng 111 the hi e of lhe 
nu nd Most l,nvycJ s pe1 fmn1 tllctlly f uncttons m then pt of ess1on.d 
<;eli CCIS They die often .1dvoc.1tes, counsclm s .md com mwuty l c<~d ­
ets In the lhsciMJgc o f these fun cltOIIS, lllOI C IS t cqun ed LIMn ell1 
.1ble mtc llecl IJ ,Idlllon.tl lt etll s o l ch.u.tctCJ .u e equ r~ ll y unpou,un 
O f cou t sc, no l.tw schoo l Cd ll CJ e.uc ch.ll ~1cte 1 , comp.ISStOII 01 SC 11Slllv-
ll y to hum.m needs A l<1w school Cell1 , howcve1, m .tke 1t dceu to tts 
StUdCIILS th ..t l these qu.lill tCS, Ill <;OilllllOII Willi mte llectu,t l .tb!l tt)', ell e 
lll lp01t.Ull Ill til t: CdiiC.tllOII o l ,, I,JWYCI who elSptt CS l() genuine )>10-
fcssH>Ilctl cxce llc ttee 
At the M.u siMII-\IV y!lle School of Lnv, we h.tvc tt 1ed to cmphdstzc 
the h umdn s1dc o f th l: p1.1C11ce of l.nv M,u1 y mc mbe1s of o u1 Lteulty 
COIISIStCntl )' Slli Ve to ptOVJcJC th iS pClS)JCCl!Ve Ji ll he te,tchlll g-of then 
cou1 scs \IVe h,tvc etlso developed educ..tuon. tl p1 ogt ..tillS des1gned lo 
show the student hy cx,unpk how ve t y nnp011.tlll senstllvll y to the 
pe t so neil nccd s ,md pt oblcm s of chcnts <;.tn he. 
I he l.iw IS el le.uncd p1o less toll. li S m .JsteJy, If .ltL.un.tblc <IL ~Ill. 
Jcqu u cs cl ilfcttlllC o l tilhgenl swd y cll ld pracucc No ldW school, 
howeve1 d lstmg lllshed, would p1 es111HC to d .um Ll1..tt li s studenL"i, 
llll lllClhettcly u pon g t eKIUc\11011 , ,1J l: C0111pC1CIIlto COil tend Oil elll Cl(U,tl 
b.tsls wn h l.twyeJs o l lo ng st.tndmg .md subst.ultl .tl cxpct1encc It ts, 
howcv<.: J, the htghest .11111 o f thts schoo l to p! e pdt e c.tch o ( liS 
gl etdu.tlCS fm £l Id e Ill l.nv wh JCh, II pw sued Wllh pc tstste nce elllli 
ln tegiJLy, will be m.u ked by slglll flceunlcg.JI .tduevcmcm .111d unf.ul-
Lng cldhe te iiCC 10 the h1ghcst ldc.tJS o f the p!oleSSIOn 
I he study of l.tw ell W!IIL,tm .tnd M.ll y IS SLIUClUI ed to PI c p.n e 
gl ,l<.iU,lll:S lO lllee llhC" llMill fo \cJ llCC<.iS o f OUI SOCICly, whc lilCI Ill the 
p1.1CL1cc o f f.1 w 01 111 etlf u.:d c nd c.IVOI-s such . 1s bus111css. puhtH.:s 0 1 
puhJu set VIC(; Ill 01de1 to .llt.\111 th iS go. JI , t!Jc Lt\\' School CIIIIIUillllll 
off c tS cl V.tt tCt)' of COtlt ses Ill lllelll Y f1cJds o f lc.; g.d speCicti! ZeltiOII 
C l.1sscs . 11 c no rm,tl ly conduc..:tcd by the "c,Is<..: me thod' , wluch 1 cqun cs 
CtiUc.tl study ,urd .tn .dysls of JU dtCJ.tl d t:< ISIOJIS, st._tlutes .md ol ht:J 
lcg.t! ll i<ILCJJ.IIs l l1 c cutJJculu 111 .tl so ol fc.:ts sclccL<..:d cou1 scs t.1uglt t 
hy t hc "p1 ohlc m mt:Lhod" .md .1 nurnl..x:: t o f chmc.tl cou1 scs wh iC h 
piovtdc studc m s w1L h the opp011unn y to wot k undc...:1 the supe1 vtsJon 
o f .t pt.!CtLCJilg .JI IOIIIC Y Tht: comblllett ton of Lhcse .lppt<>clchcs to 
IIISIJUCIIOIJ ,d fcud s the StUdent nt ,tXIIIHIIII CX J>OSIII C L0 the V, UJed 
tll eLhodoJogtCS llt litzed Ill SOIVIIIg leg,d COIHIOVeJSleS In .tddii !Oil 
Sl\ llic!l tS .tl c.; f ) ( fc1 cd the opp<ll I IIIli\ ) to develop thCII CJe,ItiVC ,ti)l\itJCS 
.llH I llllCICSt Ill SJ1C<If iC ctl eeiS ol the ],1\V Li nough lllt CilSIVC...: t esc, ll dt 
,tl\d Wi ll ill ).{ e tt!Jc r Ill COIIJI II KtiOII W it h et SC illlll,\1 OJ tllldCI the lt Hil - I 
v1du.tl supc • VlsLOII o f ,, mcmbe1 o l the l .~eu lty 
In sum , II lllcly be s.ud thett Ott ! cd uc. ILIOtl.l l .li m ell the rvt.u slt .di -
Wylile School oJ l ,. l\ \ IS to e JISUI C th, tL OUI SIIU\t: IHS h,IVC IIOL 0 11 \ )' 
th <..: nHcllcctu.t! .thd 1Ly to solve then client s' lcg. tl p1oblc n1 s, but .t lso 
the d e p1h o f ch.u.tete t to sec the n ch<..: nt s .ts 1110\ C Lh.tn t hscmbo{hed 
lcg.t l {hllin tl ucs 
LEGAL SKILLS PROGRAM 
\<Vh.u docs 11 1 c, tl ly mc.1n to b<..: ..t LIW)'CI :. Beyond knowled ge of 
tlt t: l.tw, wh.tt sktl ls .t iC lt:q un cd to 1e pH:sen t .t dtt: tll d lccu vd y-' 
I low do l,nvy<..: J s 1 c..: I. tic..: to o ne .tnol hc1 .ts ,ulveJ s.tl t<.:s 01 .t ::; p.tl tile! s:. 
I low do good l.1 wyus .tpply c lhte.tl p 111 1ctplcs Ill the pt .tctiC.II wot ld 
o f ( ve t y d.!)' l.nvyt: tlll g"' I ht:sc ell c 11 llp01 t.llll l(ll<..:SIIOilS lm bot h leg. tl 
edut.ll lon .1nd tltc ptof c...:ssJOII, IIIey .tl so .u c..: qucst 1o ns tl1<1t J<..: lll .tlll ,1 
1\l }'slct )' fm 1110s\ Ll\\ "t udent s At Wllit. llll .tnd M.tt)', ,\new ,u1d 
11 1110\'.ttl VC.: sk tl ls pt ogJ.llll h<..:lps J> IOVJd c.; ,lllSWC.: IS Ill the IIIOSt dn c..:ct 
l.t sluon wllh dtte ,tllowcuH e lm then ncoph yte st.tlus, 01 11 student s 
.tss tliiiC the tole of tounsciOJ s .tl l.t w hon1 til t: VC I )' li t st d.ty, they 
h<..:gn t 10 Jc...:,un til <.: Je. t!Jn t:.tlllllf.{ o f the pln.1sc .t li lt: 111 l.t w" 
I c...:g.d Sktll s .tt \VIIii ,Jill ,ul( l M.tt } ts .t 11111e < 1edn , two yc.u p1ogJ.t111 
o l stud y th .ll ts Jeq t!H ed o f .ti l "l ud c.: nb I he PH>g t.l111 1oveJs the 
lollowtng topics II Jst ot \' .tml S11 II U UI C of the I cg.1 l Pt o fcssJoll . P](l~ 
lcss ton.tl l tlll( s I t:).!;• tl Rese.uth I cg.d \•VJII\\ Jg-, 1 eg.ti DJ.Jit111g In-
tel v1ewnJg, Negoll.t ttng. ( ounsc.: hng. ,\] tc ln.tt tvc Otsput c Rcsoit iiiOII , 
l nll odtHt iOII to ltJ.tl l' t .tCIItc, .mel lnuodLKLIOII to Appt:ll. lt t: Pt ctc~ 
ti ll: 
1\t IIIOSI l.tW "l hool s l!J esc top]( S ,lt e IIC, ILed Ill ,1 VctltCd Jll iX of 
sc..: p.t!.tl c .uH itnn c l.tt cd co ut ses At Wtlli.tlll .tlld M.u y, usmg .1 w1dc 
t.tnge of m 1gm.d III.!I Ci t.tls .uult c.: .tclnn g me thods. 1hey .11 c undicd 
Il l ,1 le, tlt s\1( SC \Illlg th.tt helps studen ts 11\,ISte l CSSC III I,ti l.t\\ )'CI Illg 
"kil l" .II\( I c tlu l. tf lOIH e pt s 
I h<..: Plogt.tnl hegm s wtth .t ch.t!lcng1ng .tnd tll lC..: tiSIVC Wl:Ck of 
lml lliUJOJt d es1g ncd to 11 11loducc the ncw student to both !he lc..: gc~ l 
")Sle l\1 .tlld 1,1\\ "t lld )' 
I olio'' 111 g th e.; Ill\! odttl tot )' w<..:ek, 1 hc skill s pt ogJ.IIll hc.:g111s 111 
c.;, \11\C.:SI .t!ld Oil l \\0 COIHIJII C.: IIl l ldCkS d<i SSIOO\ll IJ ISIIIICliOII ,tlld 
SIIIIIJ I,IIcd cli c.: nt ltptesCIIIt\1011 l .teh tt.J(k IS des1g ned to ploVJde 
hollt tmfuuftOII 111 skills .tnd <..:t lm s ,11\d the flffWtllm' o f those..: sktll s 
11 11 c...: .tilst u "it: ltl llgs t h.tt 1 cq1111 c.; I he tC"ol ullon of toug h c..: I lit< .!I Issues 
I !tc l:SSC IHJ.tl oJ g, um.lt ton.tlunll of thc PtogJ.tlll 1s t hc l.t\V o ll i(c..: 
I .tdl li 1s1 ) e,J t s1udcnt hctotnes onc o f .1 stn.tl l g~<ntp o f .tpptoxl-
tn,ncl y Jtft eC II ,ISSOU.t! CS Ill .til ofli(C ,md IC...: Ill.t i\IS .t J>•lll of th .tt ofii< C 
fo1 l11s 01 ltlt In s! 1\Hl )C, \I s A f.u ult y lll t.: llrheJ c~ nd .t c.ucfull ) 
sc lc(t cd thud )C. Il "111dc nt ,n c p.ullt c..: t s 111 the fnn1 .t lld p1 ovtd c..: 
g utd ,uH e \f) the IIC\\' .ISS()( J,IICS l o CII Sil iC te.t li"lll, t:Vel y o lftCC IS 
lo<,tlc.:d lll.tnd u::;e::; th e..: 1,1\\ ol.tll .KI U,tljlill 'idlc\ Hlll <U IIt: !li l)' Vuglllld, 
\1<.;\\ Yo t k, Pcnnsyh .t nt ,t. O luo llln toJs .md ( .tldOIJII .t 
Dutlt lj.{ the Ptogtt~lll " l\\O )'e.t l li fe..:, swdcn ls .nc IIHJoducnl tel 
Lhc...: wlrole l .tllge of t c.:qun cd l.nv yc...: tJng sk1 ll s llllc r vtewn1 g ,md cOli II· 
sc li11 g. II C).{OII.tl tllg, IC..:SC..:, \Id llll g ,md \\'l lllllg lllCIIIOI.tlldel dJ.tftJil g 
dot ltl tJCJll s, o ptnJon lc tt c...: t " (II luJc...:l " .md .n glllll f.{ c. tscs , \1 t t J.tl .uu l 
011 .tppc..:. tl All of th< s<..: skil ls .u e lc.uncd tlnou gh ' h.t nds 011 'ex pc tl -
c llce t c pl CSl:t llmg Sll llld,ued d tc nt s 
I \\ o <i pt:U.tl fe.tt Ill es o f I ht: P1 og t ,\Ill ( o tnhlllt: to tll.tke II .! IIIIH IIIC 
cx pt.:1 1CIIl t: 111 ,\ 11\ctU.t iJ ieg tl nl w,t\HHI ln st, stud<..:n ts de .t l w11 h .1 
( lt c n1 " lcg. tl p t oblcms I 1om begtn llnJg to c.: nd I 1 o nt 1 he lllltt.tl <he til 
IIII C.: JVIC\\1 tlnoug iJ c. tch "lC j> l t:(jllll t:d h)' tiJC ll:j)I CSet H.tllOII , the.; 
"tud c.: nt l.nvy<.: t " put stlcs Lhe d tt: n t's ptohlc..:mw .t logtc.d condusHlll 
Sont t:tllll l:S tins lOtH htsJon ts .t nc...:gotJ.tt cd "cnk n1e llt o 1he1 t11 nes II 
111 ,tv mc..:.111 .1 tJt.tl .111d .tppc.: .tl \Vh.tt c\<.: 1 th e.: o ullom c.: thc pJ()gJ.tiii 
p1 ov1des exll .101 d 111.11 )' • 111 de pth cxposut e LO 1he sk1lls bcm g tewghl 
Studt: III S, lot exeunple , who .ue eng~tgcd 111 .t negollelllon l e~un not 
on ly etbout ncgou.HIOJI but ,Jbolll chcn t IIII CI Vlcwm g cllld counsclmg 
bCCdliSe the)' (J ,JVe Ill f.te t Ill le i VICWCd cllld COllllSciCd I he chcnt to 
ptCJ.MIC (01 negou£Itloll Second , the I egetl Sk1 ll s P1 ogr.un l\ the Law 
School's cou1 sc 111 lcg.I l p!olcss iOn dlld leg.tl eth1cs Students elle 
exposed I<) the v.t lue ,\ ltd Lm pOJt,tncc of '' p1 o fessJOIILihsm" 111 elc<t lt ll !{ 
wn h ,111 ,tdvc t s.u y .tt 1hc bell E.tlnced 1ssues .u c u e,Hcd lllthc.contcx t 
of ,\Cllld l cheJ Jl SCI VKC, dt,IJ igtng thCdl,l t.\CICI of the SllldCtllS expCli-
CilCC J101n me1e compct ttJ Ve g.uncs 10 ,1 much u ue1, be ltez texluJcd 
Jeclllllllg CX J>CIICIICe 
-1 he I cg. il Sk11ls Pr ogJ.un 1s c.u efu lly des1g ned to Ieml m cc ~mel 
~lllgn 1entthc Sdwol's LJ ,tchUOilcll .tcddCillJC CO UI SCS I he PJog tclllliS 
,m nuegJetl pctt t o f the School .md liS educ~mon ~mel Ctljoys the 
whoJehc,\1 ted supp01l o l OU I Jcgcil eJC, IdClll iC COill lllltll tly 
A l,1w school's ski lls pt ogt .till IS the bcg111n tng students' fi1 st w1ndow 
011 the lcg.d p1o fess1on If we ll d011e, It ptov1eles £I czttKdl pc1spcct1ve 
0 11 the swdy of letW ,md wl1c1 t 11 t e£I lly means to be £1 l..tW)'CI In th1s 
1especL, W!lh£1111 dlld Meu y's sk1lls p!ogJellll IS ~unque l t ,tlfmds evc1 y 
studen t ,11 1 opp01 Ltiii ii Y LO u u ly live el l,nvye t s ltf e whtle ,mcmptmg 
to 111 ,1stcl the b.lslc sk1l ls tequ n ed f01 <.Ill e th Jc.t l ,mel successful c.u ceJ 
,u the b._u 
GRADUATE TAX PROGRAM 
Rccogntzmg thd t the mc1 e.tsmg scope ,md complexn y o f the t ~txmg 
system p1 edudcd m.lstc J y of 1ts pl OVIStons dw 1ng £111 unde1 g1 ~1dut~tc 
l.nv school c,u ec1, 11 1 I Y34 Wtlh.un .md M.n y InStituted one of lhe 
fil st g t .Jdu,!le pt ogtetlllS 111 t.JXetl tOn !'he p1og1 .nn lc,•dmg 10 lhc..: 
d egJCC o f l\l.iSICI of Lnvs Il l I .tx.mon IS d esig ned cllld VIewed ~ts d 
spectd! Jzt.:d CXteiiSIOll of the ciC,ICie iiiiC lllljllll )' begu n Ill l ~nv Schoo l 
10 thdt end , I he p1ogJ .llll p! edonlllltllltl y <OilSISts o f snM II cl.1sscs 
1,1ug ht by fu ll -tunc f ~tcu lt y usmg v.Jt Jous msuucllo tMi me thods -1 he 
l: UI IICUIUIII of the )JI ogJ.IIll IS I t:V ISCd COillliiUdiJ y to I e fl cct t he ch,tng-
lllg cmph.1s1s wtth ln the letXJ Jig sys tc1n ll1c obJCCllve_ol tile p1ogt •1m 
ts to en h.mce the conlpc lcncy of etl tOJ neys Ill the fte ld of I.Jx, ttto n 
whcthe 1 then ptolcssJOn,d pu iSIIJLS .uc Ill pltV.Itc, cm pu1.11 c 01 gov-
e!tlllle lll.t l p t .JCU<;e 01 111 te.Jdl tng It t .ldd JllOJI Lo cxposn1g studct J L~ 
to !he subs t~llli i Ve l.tw o f lclX<lllOil , the p10g1.11ll develops the Cllllc,d 
.uJ,J iyuc. tl sktl ls 1cq un cd o f .m y l,nvye1 Su bst.mu,tl compo ne nt s o l 
1l1e pt< >gt ,tnl ,1dd1 CSS the COi lipJex c Lhi Ccll ljllCSLI<IIIS tlldt I,IX I cp1 CSCII-
Ldl!Oil 1.usc.;s .md ex.ll!llllC the LeiX .md public policies llMt have 
f.ts luoned eiiKf COllllllUC to mnuencc the t.lxlllg syste m 
INSTITUTE OF 
BILL OF RIGHTS LAW 
I he lnslltlll C o f Bill o f Righ ts LIW IS clll otgdiii Zdl!Oil COillllll!t cd 
to qu.t!IL)' LCSedJ< h .tnd ed uc.Jl!OII on constllullo ndl I! bettles It seeks 
t<> ll ltCglellC the study of Jeg.t l ISS UeS, )Jdi!IClJJ d.l ly ISSUeS of huJIMI I 
11g hts, SOCJ,lfiU Sli CC ,md goveJII ,lllCC, Wtth the study of the hu nMnlliCS 
,md public polKy I he lnslllu te fu ncuons cts d IOtlllll l01 ..t nlllg ,md 
deb,U lllg tll.ltiCJS o J l ~tw cllld po!J<;y, ~1 S ~~ vehtcJC lot publ iC, SIUden t 
<i lld i>tOi eSSIOildl educ~II I O il (Ill COilSUIUliOildl t<>plcS, ciS cl d evtce f01 
gc JJ e J,ttlllg 1111 \0V,HI Ve app1 OdChes to leg,ti ljUCSUOllS, cllld ciS cl Cd tctlyst 
f( ll ctc,Ju ve lcg.I I tlwughl Its louJtd1ng 1t1 l lJ82 .ttl he lvLtt shdi i-Wythe 
School o l I eiW JCcogntzcd Lhe ptOIIIIIICII CC of \IVtllt.tmsbw g dlld the 
Coll cg<..: u l \ VJ!h.1m .md rvt.u y 11 1 the l eg<~! educ,tuon o f the eeuly 
lc.u le Js of the U mLcd St.IICS r he Insti tute o f Bt ll o f Rights Law IS 
, 1\l ,\c,\detniC lound.tlloll It SCI VCS the dCcldCtlliC, Iegdl.t lld jOUrll£i hSIII 
<OilllllllllllteS Ill ,t lll.lllllCI CO IISIStCIII \\' ILh li S ti CS to d p lofeSSIOII.tl 
school .tnd .111 mslltUIJon of lughe1 educ.It ton It unde1t,1kes no lob-
hym g dlld c~<Jopts 110 pell llS,II l pohlJCLIJ Sl.IIICe 
MARSHALL-WYTHE 
LAW LIBRARY 
I he l.tw hb1.11 y ou up1cs the sowh wtng of thc Lnv S< hool bwldmg 
,\lid of le t s .111 cxccllc m setun g lot stud y .md 1ese,u ch I he collccllon 
<> f (l\'CI 2)1) (){)() \'()\ UJll C.: S ,Jt ld IIIICI <>f(ll lllS jJI OVJdes cl Stl 0 11g ( OIII IJJ-
II .t!HIIl o f p l llllcll y .tnd second.u )' m.IICIIdi 111 Anglo-Ame JJ C, tJI l.tw 
I <J IIIJ>IIICilt .tv.uiL~blc tndudcs p hotocop1et s l:l!L11ppn l Wll h .1 Ven-
d.!( ,11 d sys tt:m , ,uJd pe r son.t l comput c t s .tnd ptlntc J s .JV.ul .1blc fm 
lllSilllcllo ll,d p]()gJ.llllS .md student wmd pHKeSSII tg I he l! hJ .ll )' 
piOVJdes ,Jccess to the LLX IS, N tX IS, WI::S n AW, vurrF.x I ' 
Pill \I I I ,tnd D IAl()(, d.u ._t b.1 s<..:s ,\ well -u.uncd sl.tll o f se tvt<c-
()\ tCill Cd libt.II J.t llS IS clv._ul ,lblc I ()J JC..: ICJe tll C dSSISldllCe 
ADMISSION 
0111 StUdCtli S cll e el d tVC ISe .111d Let\c nt cd gHmp of l:X<;epllo ll ,liJ y 
,1()ic...: lllthvtdu,ti s, .ttll.t< ted hy I he ,l<;.tdC IIII <; CIII IICll hllll, CXI J,\UilliCll -
1.11 p1og1.tms.uu l hc t ll ,tgcol the( .o llcgeof W!lh.un.md l'vldty !he 
c JllCtlllg d.1 ::;s of I<)Hll w.ts sclcucd !tom .t lot ,tl of :10H4 •IJ>plu ,mt s 
!t o u t (j(}() dlf fetetll collq.~cs .tnd UIII VeJStlles, 1eptcsen1mg 4<.) st.1tes, 
1 he ()JSI!ICI o f ( o hunlll ,l, ,111d s<.;Vt; J,ti lo1 Clgn CO UI1U ICS AdiiiiiiCCS 
ht~d ,\ lllU IJ,I!t UlldeJgl.!dU,tl e g1.1de J>OIIII ,\VeJ,tgc of '1 4 (011 ,1 sc,tl c 
of tl 0) .t nd .t lllcdl.tll I s,\ I S<;OJ e of tJJ (92nd pt: l cc nlll t:) I ht:sc 
qu.dlt .tii \'C lmiH . .:, tiOJ S h,I VC..: ICI\I, Illl t:d colllpct tll \'C d111111 g the p.tsl 
yc. •t s Sttdl ::; t,JI Ist l<;s , IH)\\'C...:VC J, t c...:vc...:.!llnl lc t1f ih t: ch.tt.lc\CI (I f tltc.; 
lli C.: II .tiH I \\Oill C...: II who ,li e.; Ol ll SIU<knt s 
Sc.; , e J.tl ..., tudcnt s h.nc..: .tdv.tJH ed dcg~ ccs tn such lt c.:lds .ts cd uc. ll u1n , 
cngHJt:CJIII g, Jll l:d tctllc.:, puhiK pohcy .md soc1.tl wm k Othe1 slutk nts 
.tit: put "111 11g second <· II C..: t:I S .dt c.; t wmk1ng .tS .tccount.ul\ s. d c put y 
"hudl s, llll.tl HI.tl consul t. llll s, 11 1\t:l ltgencc .uJ.tlysts, lcgtsl.ttl vt: .ud c.;s , 
Jl CWS I cpotlC I s, .111d te, tchet S Sc.;vc..; J, ti h,IVC 1111111 , 11 y SCI VICC ,!lid SOillC 
o f th t:s<..: IIHii vulu,tl s .ue .tttt: ndmg l.n" school undet the el liS(>ICCs o l 
the lughl y scl t:lllvc I undcd I t:g.d I duc.ttJoll PJogt .un 
,\d nllssJolJ to the I ,1\\' Sl hool Will he gJ.ll ll cd to those .lpplic.tl lts 
w ho Ill th e..: Oj>IIII0\1 OJ ,1(\lliiSSIOll pt l SOilllci , WJIJ 111.1ke the lllOS\ 
Sl)!, lllfl(,tl ll ( 0\llllhllUOI I tO SO< ICI)' .I S Jlle JllbCJS of the k g.d j>IOf CSSIOII 
l o~llors Used Ill lll .lk111g d cCJSIOIIS JC..:g, tJ <.hng: ,ldllli SS IOII lllcillde ( I) 
1 he .1p plu ,\I ll s gc nc1 ,tl .1c. tdc m1c .tb ilu y b.tscd upon .1 c.u d ul cx. tn ll -
n.ti HHl of 1hc.; undc...:1 f.{t ,1dt1.ttc (.md gJ,tdu,llc, tf .tn y) l1 .m su1pt , mdud-
tng I.!< 101 s such ciS lhc )!,"I ,td c- pmlll ciVel .lge, th<..: qu.th ly o f the S( hoo l 
.ttt <.: ndcd , th e.; dtflicuiL) o f lhc Jll.IJOI ot d t: p.utmem 111 whKh lhc 
d t:g l c<..: \\ .ts c. tlned , the hou1 s spc m on outs tdc t: mplopncnt o1 o thu 
1111 1<..: -COIISUilllllg CXll ,ICiliiiCl li.tt .ICII VIII<.:S, .md the kngth o f ll11 1C 
cl.tp"t:d SlllCe g t .tdli.!I IOII , (2) I hc •1\>p ltc,llll S <;,tp.ICII )' fm the ~K.tdCII1K 
stud y o f l.n, b.tst:d 1.11 gt:ly upon the I s,\ I ~C< ll c .\lid WI IUI\g s.unplc...:, 
.!I HI (: ~ ) otht: t Jc..:\c\ .tlll pu so n,tl qn,tl lltCS ,\I HI< h,u ,tUCIISIICS of the 
.tppht .tl\1 mdudm g f.1Uots such .ts th e...: \o<;,l! ton of the .tpphc.uu 's 
pc1 JII .tll<..: llt 1 es1dencc , 1 he .tpphc.mt 's <;. II <..:<..:1 go~d s, u dtuJ .Ji/et hna 
,tnd cd uc.t tlon, tl ho~ < kglotnHI .tnd <OtllJIIUJIII )' SC IVI<c , .1hiln y to \Ill · 
dCitclkC llldepetlde t1l <l tld CIC,tli VC t eSCcl iCh , ,J tld COnl niUil iC,ll!Oil 
skills The . 1pphc~mL shou ld dtsc uss h1s 0 1 he r own cltdJ<tctellsUcs 
.111d qu.lhltes Ill the pc lSOIMI st~llemcnt wh ~eh JS 1equncd tiS p.u t o f 
the ~Jd iiiiSSIOil j)IOCCSS, ~md Sl1 011 ld seck I<> ildVe tl1ose pe l SOliS Wl lllllg 
lt:Uet S o f I ecOIIIlllCJJddltOil di SC USS SUd I f. ICtOI S 
FINANCIAL ASSISTANCE 
Notwrthst£111dmg the cveJ-ItlCJ Celsm g costs o f obtct mmg ~1 qu c~ h ty 
leg(d cduc.tllon , the MdJ sh,di -Wythe School o f Law ofle1 s rts s tudents 
<<nnp,t rai JVeJy lllOdCJ,\te IU II IOII l dlCS A SUI VCy CUildUcled by the 
Natwnal_ Law foumal n.uned the Men siMII -\IVythc School of Lnv dS 
one o( fifteen l,tw school b<ll gdm s rlus sLUdy ,m,d yzcd llllllOII ,md 
lees ~tlong wnh the sclc<;liv ll y o f ,ti l ldw schools Rccog111zmg th £11 
m .llly studems die Ulldhle to pc1y lhe full cost o f the n cducauo n the 
C:ollegc eldlll tlliSte l S d fillclll<; Jdl dSSISiel llCC pt ogr.lm 1 he J>lll ;lcl l1' 
fnMncl.tl tcsponstbtlny l01 legel l educ.IIJOII tests w1th the studen t 
._md/ot the sltldelll's f,un ll y Howevct, to the extent th.lt 11 c.m , the 
College .It te mpts to h1 1dge the g.tp between 1nd t v1du ~d teso11 1<;es £1lld 
Lhe cost o f lcg.tl cducaltOII by ei SSIStlllg students lin.mu .tlly FI!JclllCldi 
.ud h om the Collel?c IS elv.ul .tblc Ill the (OJ Ill of scho l,u sl-u ps, bdsCd 
on d cmot JSU.Itcd fl ll.tJICt.t l I reed .ttKI/m lllCI It , Pc1 ktns I <>.tns (N,1-
tto n.tl Dnect SLUde nt I o.m), .mel College Wm k Stud y I he posstbtltty 
l~ f teCCIVJIIg such elld IS b.1sed Oil the lllllllbe r of e l ppJK~t nt s Wllh 
fm<~ncMI need , the .tv.uleJbilu y of funds, .md the extent o l .m m d t-
vldu.t l's qu.JI, tic.utons .1nd JJ ee< itl l comp.tttS<) Il to <H IJ<.:I s 
I he Meu sh.t ii - \IV ythc School of Ltw P·IIIIC!p.ttes 111 the College 
Schol.n sh!p Se1v1<;e l obe <onsJd cJed lm Pe1k111s Lo._m (NDSL) 
fund s :tnd scho l.n sh tps dthmnJstc lcd by the L ·lw School , s tudem s 
must hie the hn.mu<~ l /\ t d I ot t II (I· A I·) · rh1s IS fil ed wu h the Co llege 
Sdrol.n slup Se 1 Vi<;C ,mel IS I he o nly fm m II CCCSS.II'")' to clppJy fo1 
eiSSJSl.IIICe .ld llltlllSle J eel hy the l d\\' School Flii. IIICJ.tl need IS cst. lb-
lt sht:d thtough the <lll£tlys iS of Lh 1s ICJJOll r/\F's diC ,tv,n l,!blc h om 
most fin.lnu.t l .ud offices 0 1 hy send ntg .t t cque.sl dncctly to College 
SchoLu-shtp Se1vtcc, 13ox CN 6~00 , PII IH.:Cion , New j e 1scy os rH 1 
Add tl!O!l.l i .! .SS ISI.IIICC IS ciV. UI.tblc Ill the fmm o f IO. t!IS fl o m Olllslcle 
lcnchng etgcnCJcs St. tffmd I o.ms .u c .tv. tl l.tblc fm up to $7,500 p er 
yc, ll Wllh ._\II ll lle t cs t I,ILC t!Jd( IS t.: lg!J t pCL<.:CII I fo l II CW /.)O!I OWCI"S 
I hq' ·II " h. t~cd IU 1 li'I , I!Jf t,d n•.:ed <IIVI II..::' Jlll' l: I he <:tt hiiH'i"ilfll\ nf .Ill 
l· i\ 1· Suppk mcllt <ill <Mils to Studmts (SI.~)/P.ucnL's I <MilS (PLUS) 
P' o vtde up to $4 .000 pe1 ye.n .md ,\1 e 1 cp.ud . tl ,, v. u1.tblc J.ttc 
st,utm g wtthm hO d.tys ul d tsbu JSl: IIICIH Both St.tflmd Lo.m s .md 
Sl .S/Pl.US's Ce\1 1 IJC obt.uncd h om .l lot..:a l h.mk rwo J>II V. II e lo.Hls, 
Ltw Access ,md LA \lVI OA NS, .u c .Iv.ul.tblc I hl: )' ptovtdc lo._ms up 
to ' 12,JOO .1nd $ 1 J,OOO, 1 cspecllvcly .11 ,, vt~ JI.Jhle t.lle Swele nts c.m 
usc I .. tw /\<;cess 01 LA WLOANS .1s .tlcnde l !01 S1.dl otd. S LS/PLUS, 
.md 1hc l ,1w Access Lo.m 01 I.A\•VLOA NS pH>gJ .uns ApphccliiOJJS 
.u e .1v.ul .1ble hom the Lnv School .1nd the Fmeutct.l l A1d Of fice 
OFFICE OF CAREER PLANNING 
AND PLACEMENT (OCPP) 
I 111plo ye1s, JccogniZing the lugh c.iltbet o l both ou1 studen t body 
.md lhe OCPP, .tt c dCtl vcly JCCJIJJ tmg M.u sh.t ii -\.Yythe students m 
ICCo td IIUIIIbCI S UU1111g 19HH, .1pp10XIIIIcllcl y 25() em p Jo yt: JS VISited 
the l .. 1w Scho<>l , ._1 b4 pcJceJJl II ICJ e,•se o ve1 19Hti I hey lllle l-v lewcd 
l(l\ of fices 11 1 3 1 st.11 es .1 nd the DtsiJICt<,f Colut nbJ,t 1 h ese employcJs 
llldudcd I.JW fi t IllS l elllg mg Ill SIZe 1J o111 SOIIIC of the ll.l tiOII 'S J.n gesL 
to scvct.l l .lltmneys. co1 poJ.II C l.nv d e p.u tmems, <~ccoullllllg li1111s, 
govct llllle ll l .Jgc nues, .md the milli ,JI y MLIJOI Ul b. Ill ell CeiS ~md lll ld-
Sii'e CIIICS tln o ug-ho ut the U ntLed SL.Jl<'S wetc l e p lcsentcd , .1s we 1e 
sm.tl lcJ towns 111 the nud -Atl. mu< teguuJ 0( PP d tsLnbulcd nc.u ly 
17,000 StlldCIII I esumes 10 VIS!IIIlg ,tJid 11011-VISIII!lg CmployeJ S ellld 
._111 ,mged :~.)0() Oll -Cciiii)JIIS 111lCJ VICWS 
M.u slt .dl-Wytht: students .tlso p.ntlt:tp.tt e 111 .tnu mbeJ of o fl -c.un-
IHIS \llle l VICW p t (Jg l ,tillS Which <ii VC I Sll )' evt: tl Ill< He tiJCJ\ e 1nploymet1t 
o ptJ(HlS I hesc J> l <lgJ.tiiiS 1t1dudc the Sou t! Je,lste JJl l .1w PI.Kcnt CL Jt 
Con sotlllllll , Vngnu.1 l .tw Schools Pubhc IIJ teJcst Job l ·~ut , the N. l-
tton.tl Assoll,t llo n lo t Publu Inte l est I .tw Joh I . 111, 1 he Southc.ts te t n 
!\1III IOJII Y Jo h 1·.111 , the M1de.tst MHHHII Y Re<Jtlll ll le nt Conl e tCIICC, 
.1nd the Vn gnu.J l .1w Schools Spn ng Re<tllii JIIent Pt ogt.tm 
In Jece nt ye. 11 s •IJ>pJoxHn,ucly 04 pc tcem o f 0 111 g t .tdu.llcs h.tvc 
cntct ed pllv.uc pt .tcllce. I I pc1 <;e nt gove Jtllncn t sc1 v~ee ._md public 
Ill le i t:Sl, 3 pel Cellt ( 01 pol ,II (! J.t w d c.: p.IIIIII C...: II IS ,IJld I cl.t ted bUSIIICSS 
positions, .111d 7 pe !Ct: lll the tllliii. II Y JUStice sys te m App1 oxnn.Hcly 
! '1 pc...:tce111 .Kceptc...:d llldlo.li d t: t ksl11ps M.u sh.i\1-W ythc .tlu mnt wo1 k 
11 1 IH Slcttcs, the l)tsll•ct of ( o lttlllbt,l, .111d I I lotctgll Ul lllllll l:S I he 
Cl.1ss o f 19H8 loc.1ted 111 20 st, ltes .111d the Dtsll Kl of (ol umbJ.t , 40 
pet c<..: nl JCIII.UIIed Ill Vngmt.l , (j() peccn t settled o ut -of -sle!IC 
AN INVITATION 
FROM THE DEAN 
W t• lwvt' JntjHau/ thn ln orl11111' lo Jnovult• JntHjml/lit' \liUirnf,, wtfh a 
Kll!njJw• of fh t• 'Jmud lllfnadt'l of 0111 law \thool Om goal/\ lo ulutalr• 
lmoyn who m I' rfr,lmul to /nul not only 111 tlw pwjt'\\IOII hut al.\o m tlw 
Jmbllt lijt ofthm ttllll/1/lll llftt'\, tlwn \/aft ' mul llu• nafw11 Wr· hojJI' that 
ym wdl 11/Vf''''P/'ff' f(llrful/)1 flit• jnfi!!,Wlll fljlt'l!.fd ,·duwtum W t' tfjt 1 Out 
admmwm \ lalj, fw ufty aml \ (1/(/t til \ wd/IH glrul lo jn mm/1 fl/1)1 mldifunwl 
nifomwlum wul f/\\ 1\ffllu r• ym may wl\h 
Coulmlly, 
~ 
l mwthy f \tdlmfllt 
/)f'(J/1 
Cont. tel the...: lollmvtllg o lll <c to obt,\1 11 .tddlllOII .tl tllf o lll t,l\ton ot 
,\ 11 .tpplt<. l\1 011 
Office of Law AdmissiOns 
M.nshali-Wythe School of Law 
College of Wi lliam and Mary 
Williamsburg, VA 23 185 
(804) 253-4540 until 10/89 
(804) 221-3785 after 10/89 
